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nessa Anne Jorgensen Arvin
St. John's Lutheran Church, Sacramento, Calif.
Ann I. Christensen
Emmaus Lutheran Church, Racine, Wis.
VBethany Ann Dahlen
Kongsringer Lutheran Church, Donnelly, Minn.
David E. Fenrick*
Park Avenue United Methodist Church,
Minneapolis, Minn.
Thomas Alan Gustafson
Messiah Lutheran Church, Minneapolis, Minn.
Celly O'Shea Hanson
First Lutheran Church, Audubon, Minn.
Carrie Jo Johnson
Chisago lakes Lutheran Church, Center City, Minn.
JGerald V. Knippenberg
Zion Lutheran Church, Woodville, Wis.
JMark W. Kopka
Our Savior's Lutheran Church, Pequot Lakes, Minn.
Sherri K. Larson
St. John's Lutheran Church, Spring Valley, Wis.
ricia Carol Lotti
First Lutheran Church, Amery, Wis.
JLouise A. Midthun
Calvary Lutheran Church, 
Golden Valley, Minn.
clThomas Asante Oduro
Good News Training Institute, Accra, Ghana
J Andrea Joan Peterson
Cross View Lutheran Church, Edina, Minn.
IJulie Anne Putz
Resurrection Lutheran Church, Blaine, Minn.
Cathryn Renee Saxe
North Beaver Creek Faith Lutheran Church,
Ettrick, Wis.
Stephen Norman Schwolert
Valley of Peace Lutheran Church, Golden Valley, Minn.
Lamb of God Lutheran Church, Flowermound, Texas
Kari Lyn Stevens
Incarnation Lutheran Church, St. Paul, Minn.
University Lutheran Church of Hope,
Minneapolis, Minn.
Scott Stocking
Calvary Baptist Church, Minneapolis, Minn.
Marit Anne Trelstad*
l Shepherd of
the Hills Lutheran Church, Edina, Minn.
4 Holly Joy Voelzke
Lakeview Lutheran Church, St. Paul, Minn.
JAndrew David Wilkes
Hope Presbyterian Church, Richfield, Minn.
J~r
V /
Master of Arts in Religious Education
J Ephraim Olani
Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, Ethiopia
Master of Arts in Music in Worship ,
Trevor Allan Bailey
St. Luke Lutheran Church, St. Paul, Minn
Randall D. Engle*
Calvary Christian Reformed Church,
Bloomington, Minn.
Thomas K. Hamilton*
Grace Lutheran Church, Hallock, Minn.
illiam E. Messerschmidt
Hope Lutheran Church, St. Paul, Minn.
John A. Schlobohm*
Peace Lutheran Church, Faribault, Minn.
r~
Names of churches are the candidate's home and/or supporting
congregation.
Requirements to be completed by Sept. 1,1994.
Master of Divinity - ~ ~~~°
V Eugene R. Alms
Christ the King Lutheran Church, New Ulm, Minn.
Jennifer Alene Anderson*
Central Lutheran Church, Minneapolis, Minn.
ICarri Lee Anderson
Faith Lutheran Church, Coon Rapids, Minn.
Cathleen Lenore Anderson
Maple Leaf Lutheran Church, Seattle, Wash.
r Kristian Berg
Faith Evangelical Lutheran Church, Redmond, Wash.
lathan John Bjorge
First Lutheran Church, Fargo, N.D.
uth A. Boettcher
Sheridan Lutheran Church, Lincoln, Neb.
Steven Paul Boman
University Episcopal Center, University of Minnesota,
Minneapolis, Minn.
Ceith Jeffry BornWestwood Lutheran Church, St. Louis Park, Minn.
Timothy Brian Christensen
Grace Evangelical Lutheran Church,
San Francisco, Calif.
Daniel Jay Cosson
North Heights Lutheran Church, St. Paul, Minn.
arah Julia Davis
Roseville Lutheran Church, Roseville, Minn.
mbree John DeWitt
Arlington Hills United Methodist Church,
St. Paul, Minn.
v'Donna Jean Dohrmann
Peace Lutheran Church, Dickinson, N.D.
Alice L. Durst
St. John's Lutheran Church, Kasson, Minn.
Marie Margaret Eckberg
Mount Olivet Lutheran Church, Minneapolis, Minn.
arlene Marie Elmstrom
Faith Lutheran Church, Forest Lake, Minn.
n Miguel Espinoza
Trinity Lutheran Church, Minneapolis, Minn.
yce Linden Fellbaum
Bethlehem Lutheran Church in the Midway,
St. Paul, Minn.
I~Caren Marie Fevold
Woodlake Lutheran Church, Richfield, Minn.
Nancy Durham Amburn Fisher*
New Hope Lutheran Church, Missouri City, Texas
Kristopher M. Gorden
The Lutheran Church of Christ the King,
Moorhead, Minn.
Maxine Gray
St. Ansgar's Lutheran Church, Cannon Falls, Minn.
Jeffrey Richard Gross
Zion Lutheran Church, Litchfield, Minn.
Diane Marie Gummeson
Lutheran Church of the Reformation,
St. Louis Park, Minn.
onja Marie Hagander
Price of Peace Lutheran Church, Roseville, Minn.
vid Lewis Hall
First Lutheran Church, Plano, Ill.
ruce Kenneth Hillyer
Aldrich Avenue Presbyterian Church,
Minneapolis, Minn.
Julie Kay Hogie*
Zion Lutheran Church, Anoka, Minn.
ndrea Elizabeth Hoslett
Trinity Lutheran Church, Owatonna, Minn.
ood Shepherd Lutheran Church, Decorah, Iowanald D. Hovick
Holy Spirit Lutheran Church, Kirkland, Wash.
Immanuel Lutheran Church, St. Paul, Minn.
Christ Lutheran Church, Edmonds, Wash.
Todd Duane Hylden
Our Saviour's Lutheran Church, Park River, N.D.
r
r `1i ~
ll*B h MartensMargo MJeweetBarbara
North Emanuel Lutheran Church, St. Paul, Minn. Our Savior's Lutheran Church, New Ulm, Minn.
iWJ MaxeyJKevin Sangen JFranklin Xiao-
St. Anthony Park Lutheran Church, St. Paul, Minn. Grace Lutheran Church, Miami Springs, Fla.
Elisabeth Ann johnson° C rol Ann McArdell
First Lutheran Church, Algona, Iowa Messiah Lutheran Church, Minneapolis, Minn.
Kent David Johnson David Glenn Mesaros
Our Savior's Lutheran Church, Stillwater, Minn. Nativity Lutheran Church, St. Anthony Village, Minn.
Gloria Dei Lutheran Church, Iowa City, Iowa
Katherine S. Michael
Virginia E. Johnson* Christ Presbyterian Church, Edina, Minn.
Faith Lutheran Church, Seattle, Wash.
John R. (Jack) Miller, Jr.
Frank A. Kerkemeyer Good Shepherd Lutheran Church, Plainview, Minn.
Morning Star Lutheran Church, Omaha, Neb.
J
Michelle Lee Miller
MinnAnokaZion Lutheran ChurchPaul Kratzke
St. Matthew Lutheran Church, Wabasso, Minn.
Kurt Roderick MoremJGa Steven Larson Zion Lutheran Church, Anoka, Minn.D'
Elim Lutheran Church, Randall, Iowa
Janice Harrington Larson
Bethesda Lutheran Church, Ames, Iowa
JRuth Christine Larson
Elim Lutheran Church, Randall, Iowa
Jeffry Alan Lervik
Trinity Lutheran Church, Jamestown, N.D.
1Robert James Lewis
Maple Leaf Lutheran Church, Seattle, Wash.
J Norinne Kay Lindberg
Gloria Dei Lutheran Church, St. Paul, Minn.
Douglas Keith Locken
Scandinavia Lutheran Church, Aberdeen, S.D.
J Karen Lynn Locken+
Scandinavia Lutheran Church, Aberdeen, S.D.
Bethlehem Lutheran Church, Aberdeen, S.D.
Dean A. Lundgren
Shepherd of the Valley Lutheran Church,
Apple Valley, Minn.
Linda J. MacRunnels
Roseville Lutheran Church, Roseville, Minn.
Sandra M. Marotz
St. Peter Lutheran Church, Sheboygan, Wis.
1~
F. Peter Morlock*
Trinity Lutheran Church, Spring Grove, Minn.
Daniel William Morten
North Heights Lutheran Church, Roseville, Minn.
Jeffrey Peter Nehrbass*
Trinity Lutheran Church, West Bend, Wis.
Todd Alan Nelsen*
I Augustana Lutheran Church, West St. Paul, Minn.
Eric Peter Nelson
Martin Lutero, Pelotas, R.S., Brazil
J Robin K. Nice
Our Savior's Lutheran Church, Moorhead, Minn.
Nlichael John O'Hearn
Holy Trinity Lutheran Church, Ephrata, Wash.
Mark Roger Olson
Christ the King Lutheran Church, Moohhead, Minn.
1~
A. E. Hanson Prize in Homiletics
Roy Harrisville, Sr., Prize in Homiletics ~~;:
John Milton Prize in Old Testament
G.M. and Minnie Bruce Prize in New Testament
Nameso~churches are the candidate's home and/or supporting
congregation.
Requirements to be completed by Sept. 1,1994.
Michele Bliesmer Olson Kendall Lee Stelter
Augustana Lutheran Church, St. James, Minn. Grace Lutheran Church, Lake Benton, Minn.
I
v3'homas Philip Olson K.S. Stoutenburg*
Luther Memorial Lutheran Church, Madison, Wis. Il Saints Lutheran Church, Federal Way, Wash.
ohn Omans ohn Louis Streccius
Immanuel Lutheran Church, Jamestown, N.D. idvale Community Lutheran Church, Madison, Wis.
Paul D. L. Oppedahl* Daniel Thomas Swanson
St. john's Lutheran Church, Dubuque, Iowa Peace Lutheran Church, Lauderdale, Minn.
vKaroline Marie Lewis Orvick'~
Our Savior's Lutheran Church, Los Angeles, Calif
JMark Norman Orvick
Shiloh Lutheran Church, Elmore, Minn.
Mary Elizabeth Peterson*
Edina Community Lutheran, Edina, Minn.
velyn Margaret Weberg Phillips
First Lutheran Church, San Diego, Calif.
Chisago Lake Evangelical Lutheran Church,
Center City, Minn.
St. Paul's-St. Luke's Lutheran Church,
Staten Island, N.Y.
niel M. Raaen
Christ Lutheran Church, Byron, Minn.
VNanc A. Richmond'Y
Faith Lutheran Church, Three Lakes, Wis.
onna Jean Rohrer
Calvary Lutheran Church, Grand Forks, N.D.
Andrew Romstad*
Woodlake Lutheran Church, Richfield, Minn.
JGary Stephen Rusinko
Hosanna! Lutheran Church, Burnsville, Minn.
Caroline Louise Satre §
Messiah Lutheran Church, Fort Wayne, Ind.
Gloria Dei Lutheran Church, Dana Point, Calif.
Ronaele Jane Sayre
Normandale Lutheran Church, Edina, Minn.
ate Schlechter
Sierra Vista Evangelical Lutheran Church,
Sierra Vista, Ariz.
na Kay Swenson
Zoseville Lutheran Church, St. Paul, Minn.
Jonathan Paul Swenson
Emmanuel Lutheran Church, Two Harbors, Minn.
Earnest Eugene Tate
t. Peter'sA.M.E , Minneapolis, 
Minn.
V Timoth Paul Thom sonY P
Newport Harbor Lutheran Church,
Newport Beach, Calif.
orinne Ann Thul
House of Prayer Lutheran Church, Minneapolis, Minn.
Bea N. Vue-Benson*
Trinity Lutheran Church, Eau Claire, Wis.
VPhilip A. Walen
Spanish Trail Lutheran Church, Tucson, Ariz.
John Weisenburger
entral Lutheran Church, Minneapolis, Minn.
o'f-3a1 Chandler Weldin
Price of Peace Lutheran Church, Burnsville, Minn
Phyllis Bowe Wilcox*
Hamline United Methodist Church, St. Paul, Minn.
lancy Beth Windels
Christ Lutheran Church, Minneapolis, Minn.
imothy Jay Wittwer
Gloria Dei Lutheran Church, Redwood Falls, Minn.
JAimee Quirin Wollman
Midvale Community Lutheran Church, Madison, Wis.
Michael James Wollman §
Lutheran Church of the Holy Cross, Sioux Falls, S.D.
eesa Marie SchmidtAll Saints Lutheran Church, Cottage Grove, Minn. Laurel Alexandra Botes Zaepfel
Bethel Lutheran Church, Northfield, Minn.




The Malagasy Lutheran Church and Stewardship"
Harold James Hoekstra, Dearborn, Mich.**
The Gospel of Working in the Work Place:
The Role of the Parish Pastor in Affirming the
Vocation of Christians in the World"
Eileen Lang, Cameron, Wis.**
An Examination of Leadership Styles in
the Roman Catholic Church"
Gordon E. Myrah, Brookings, Ore.
Biblical Archaeology in Christian Education"
Thomas P. Toohey, Cameron, Wis.
Adult Faith Development and Evangelization'
r~
Master of Theology ~ r'
Nolan Boyd Gingrich, Sidney, British Columbia
The Moral Imperative of Supervising Clinical Pastoral
Education Students Among Chronically Infirm Elders."
Benjamin Joseph Ngede, Njombe, Tanzania**
Nurturing Faith Through Homes in the Evangelical
Lutheran Church of Tanzania."
Doctor of Theology l
James Clifford Bangsund, Usa River, Tanzania
The Effacement and Consolation of the Firstborn
in the Book of Genesis."
Musawenkosi Dalindlela Biyela, Stanger, South Africa
Beyond the Kairos Document:
Christology for a Post Apartheid South Africa."
Nancy Koester, St. Paul, Minn.
Enlightened Evangelicals:
Benevolence in Jonathan Edwards, Charles Grandison
Finney and Samuel Simon Schmucker."
Mariette Razivelo, Fandriana, Madagascar
The Doctrine of the Holy Spirit in the Betsileo Context:
Implications of the Betsileo Understanding of 'spirit;
human spirit,' and 'spirits' for the Christian
Understanding of the Holy Spirit."
Jonathan D. Sorum, St. Paul, Minn.**
The Concept of the Boundary in
Dietrich Bonhoeffer's Nachfolge."
Danu Harrison Wonosikou, BuKuru State, Nigeria
Transitional Family Systems of Bwatye in Nigeria:
A Study of Social Change with Pastoral Implications
for Youth and Family Ministry."
Theodore I. Zimmerman, Hong Kong, N.T.
The Weak and the Strong:
A Study in Romans 14:1-5 3."
With Distinction
Requirements to be completed by Sept. 1,1994.

